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▪ CRONOLOGÍA DEL MES DE MARZO DE 2020   
Sección a cargo de: Marco De Benedictis  
01 
Argentina: el presidente Alberto Fernández encabezó la apertura de sesiones ordinarias en el Con-
greso de la Nación, con un discurso donde hizo hincapié en el país que recibió de la gestión del ex 
presidente Mauricio Macri, y presentó los planteamientos generales de su programa de gobierno. 
Nicaragua: falleció a los 95 años el poeta Ernesto Cardenal en la capital del país, Managua. Fue uno 
de los principales exponentes de la poesía latinoamericana y figura clave de la Teología de la Libe-
ración. 
Paraguay: se conmemoraron 150 años del fin de la Guerra de la Triple Alianza, la más sangrienta de 
la historia latinoamericana. En ella se enfrentó Argentina, Brasil y Uruguay con Paraguay, que perdió 
dos tercios de su población y gran parte de su territorio. 
Uruguay: asumió la presidencia del país Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, luego de 15 años del 
Frente Amplio en el poder. De la ceremonia de asunción participaron los ex presidentes Luis Lacalle 
padre y Julio Sanguinetti, así como otros jefes de Estado, entre ellos, Sebastián Piñera, de Chile, Iván 
Duque, de Colombia, Jair Bolsonaro, de Brasil, y el rey de España, Felipe VI. 
 
02 
Bolivia: la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de facto del país, Karen Longaric, se reunió 
en Uruguay con Arancha González Laya, su par española, para normalizar e impulsar las relaciones 
bilaterales entre ambos Estados. Este vínculo se había visto afectado en diciembre de 2019 luego 
de un incidente entre diplomáticos españoles y la policía boliviana, en la residencia de la embajadora 
de México en La Paz. 
 
03 
CIDH: Joel Hernández García, diplomático y abogado mexicano, fue nombrado presidente de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos, para el período 2020-2021. 
Colombia: el presidente Iván Duque se reunión con su par estadounidense Donald Trump, quien 
defendió la fumigación de cultivos ilícitos para luchar contra el narcotráfico. Desde el gobierno se 
espera reanudar este tipo de fumigación (suspendidas en el 2015), muy resistida por campesinos y 
organizaciones de derechos humanos. 
Honduras: se cumplieron cuatro años del asesinato de la líder indígena y defensora del agua y los 
territorios Berta Isabel Cáceres Flores. Si bien siete personas han sido condenadas, familiares y el 
Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) exigieron que se cap-
ture y castigue a los autores intelectuales del crimen.  
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Venezuela: el gobierno de Nicolás Maduro determinó la detención de dos gerentes de la empresa 
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), a quienes se los acusó de espiar para Estados Unidos y 
entregar información estratégica, sensible y de carácter confidencial. Por otra parte, el opositor Juan 
Guaidó denunció que un grupo armado intentó asesinarlo cuando participaba en una manifestación 
en el Estado de Lara. 
 
04 
Brasil: una delegación integrada por el líder del pueblo amazónico yanomani, Davi Kopenawa, y 
ONGs brasileñas acusó al presidente del país, Jair Bolsonaro, ante la ONU en Ginebra, Suiza. El viaje 
tuvo la misión de alertar sobre la situación que se vive en la selva amazónica ante la invasión de las 
reservas, las quemadas y los asesinatos. 
Haití: Jovenel Moïse, presidente del país, invistió a Joseph Jouthe sin la aprobación del parlamento, 
convirtiéndose en Primer Ministro de facto. Ambos llamaron al gobierno a trabajar para contrarres-
tar la crisis humanitaria y de seguridad que vive el país. 
 
05 
Bolivia: la presencia de Jeanine Áñez en la sesión de honor del Consejo Municipal de El Alto desató 
una protesta por la masacre de Senkata, que terminó en incidentes y gasificación por parte de la 
policía a los manifestantes. 
Costa Rica: Víctor Morales, ministro de la presidencia, renunció a su cargo por el caso de la creación 
de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y la moción de censura en su contra.  
El Salvador: la Asamblea Legislativa del país aprobó, en una sesión extraordinaria, una ley de recon-
ciliación que es vista por las víctimas de la guerra civil que desangró a este país como una puerta 
abierta a la impunidad. Dicha ley plantea reducir las penas a quienes confiesen haber cometido 
crímenes durante el conflicto (y pidan perdón) hasta un 75%. 
Perú: falleció en su casa por causas naturales el ex secretario general de Naciones Unidas Javier 
Pérez de Cuellar, a los 100 años de edad. 
 
06 
Brasil: el ministro de Estado de Relaciones Exteriores del país, Ernesto Araujo, mandó a retirar a 
cuatro funcionarios de sus sedes diplomáticas en la República Bolivariana de Venezuela, luego del 
resquebrajamiento de las relaciones entre los presidentes de ambos países: Nicolás Maduro y Jair 
Bolsonaro. 
Chile: estudiantes secundarios organizaron protestas bajo el lema “Mochilazo estudiantil” el día que 
marcaba el regreso a las aulas. Se realizaron saltos a los molinetes del subte de Santiago, cortes de 
calles en varios puntos de la ciudad, la quema de un colectivo y ataques a una comisaría. Las críticas 
al gobierno de Sebastián Piñera estuvieron en el centro de los reclamos. 
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México: decenas de miles de estudiantes universitarios se movilizaron en la ciudad de Puebla. La 
organización estuvo a cargo del Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla (CEIP). Los estudian-
tes salieron a la calle para demandar que se frene la violencia y la inseguridad pública en su contra. 
 
07 
Bolivia: se desarrolló en la ciudad de El Alto la celebración de los 35 años de su fundación, en medio 
de incidentes y protestas, por lo que se organizó un fuerte operativo policial y militar.  
Brasil: el presidente Jair Bolsonaro realizó una gira por el sur del Estado norteamericano de Florida, 
donde se encontró con su par Donald Trump, con quien discutió sobre la crisis en Venezuela, y la 
firma de un acuerdo de defensa en el Comando Sur. 
 
08 
Bolivia: en el marco del 8M una Delegación de Feministas Plurinacionales llegó al país para acom-
pañar la lucha de las mujeres y el pueblo boliviano frente al gobierno de facto de Jeanine Áñez, 
sobre quien se han realizado varias denuncias por violaciones a los derechos humanos. 
Chile: cientos de miles de mujeres se movilizaron por el Día Internacional de la Mujer en la Plaza de 
la Dignidad, en la capital Santiago. 
 
09 
Guatemala: el país centroamericano lanzó su primer satélite al espacio, el Quetzal-1, planificado, 
diseñado y construido por estudiantes y maestros de la Universidad del Valle de Guatemala. El 




Ecuador: el presidente Lenín Moreno anunció un programa de recorte de gasto público y endeuda-
miento para afrontar la situación económica. 
México: el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a su par colombiano, Iván Duque, bus-
cando fortalecer la relación bilateral entre ambos países. 
Venezuela: la oposición volvió a movilizarse en las calles, bajo el liderazgo de Juan Guaidó, para 
presionar al gobierno de Nicolás Madura y exigir elecciones presidenciales transparentes, con una 
concentración de gente menor que en manifestaciones previas. Paralelamente, el chavismo tam-
bién se movilizó en el centro de Caracas, protestando contra el imperialismo norteamericano y la 
injerencia extranjera.  
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11 
El Salvador: el presidente Nayib Bukele decretó la cuarentena en todo el territorio del país a causa 
del coronavirus por un lapso de 30 días. A pesar de no registrar ningún caso, el presidente destacó 
que todas las carteras de Estado deberían estar en función de la emergencia.  
 
12 
Chile: se cumplieron 30 años de la vuelta de la democracia en el país y 2 del gobierno de Sebastián 
Piñera. La jornada estuvo marcada por una fuerte movilización popular, en reclamo por la sanción 
de una nueva Constitución. 
Ecuador: representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) expresaron su rechazo al pa-
quete de medidas económicas presentadas por el gobierno de Lenín Moreno, argumentando las 
graves consecuencias que tendrían el cierre de entidades públicas y la eliminación de empresas del 
Estado. 
Haití: el gobierno anunció la nominación de tres nuevos ministros y cinco secretarios de Estado en 
medio de una fuerte crisis económica, generando críticas en la oposición y la población. 
Uruguay: el canciller Ernesto Talvi anunció que el país se retiró de la Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur), por considerarlo “un organismo regional basado en alineamientos político-ideoló-




Bolivia: fue liberado el alcalde de Cochabamba, José María Layes, detenido por el llamado “caso 
mochilas”. La liberación fue celebrada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este grupo comunicó que Leyes había sido privado de su 
libertad en un juicio sin procedimiento justo, ni independencia judicial ni presunción de inocencia. 
Ecuador: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se declaró “en movi-
lización permanente y progresiva para impedir el nuevo paquetazo” presentado por el presidente 
de la República Lenín Moreno. 
 
15 
Perú: el gobierno de Martín Vizcarra decretó la cuarentena general en el país, así como el cierre de 
sus fronteras durante 15 días para combatir la pandemia del coronavirus. Se incluyó en esta medida 
la restricción del derecho de libre tránsito dentro del país, el cierre de comercios y empresas, con la 
excepción de bancos, farmacias y locales que vendan productos de primera necesidad. 
Venezuela: Nicolás Maduro ordenó la cuarentena en siete estados del país, incluida la capital, Ca-
racas, para combatir la propagación del coronavirus. 
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16 
Brasil: al menos 1.350 presos se fugaron de las cárceles de Mongaguá, Mirandópolis y Taubaté, 
dentro del Estado de San Pablo, luego de una serie de motines originados en protesta por las res-
tricciones de visitas y salidas temporales por el combate del coronavirus. 
Haití: el gobierno determinó el cierre de la frontera con República Dominicana y de sus aeropuertos 
y puertos, para intentar frenar la introducción del coronavirus en el país. 
 
17 
Cuba: el país caribeño recibió en su capital al crucero británico MS Braemar. Dentro del crucero 
viajaban más de un millar de personas, entre las cuales había casos confirmados de coronavirus, por 
lo cual varios puertos le habían negado el atraque y se encontraba varado en el Mar Caribe. 
Honduras: la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en lo que va del año se han deportado 
16.633 connacionales. 
México: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) decretó, mediante un comunicado firmado 
por el subcomandante Moisés, la “alerta roja” en sus pueblos, comunidades y barrios. Además, reco-
mendó a las Juntas de Buen Gobierno y municipios autónomos, “el cierre total de los Caracoles y cen-
tros de resistencia y rebeldía, de forma inmediata”, debido a la amenaza del coronavirus. 
 
18 
Chile: Sebastián Piñera, presidente del país, decretó el estado de excepción constitucional de catás-
trofe por 90 días, por la emergencia del Covid-19. Con la idea de restringir las reuniones, garantizar 
la distribución de servicios y asegurar la reserva de alimentos. 
Venezuela: el Fondo Monetario Internacional (FMI) rechazó el pedido de asistencia del gobierno de 
Nicolás Maduro de 5000 millones de dólares para afrontar la lucha contra el coronavirus. 
 
19 
Chile: por la pandemia del coronavirus, el Congreso del país trasandino decidió aplazar el referén-
dum sobre la nueva Constitución del 26 de abril (como estaba programado) al 25 de octubre. 
Colombia: fueron asesinados los ex combatientes de las FARC en proceso de reincorporación Irnel 
Flórez Forero y Belle Ester Carrillo Leal, en su finca en el centro poblado del Rubí, en el Meta. Desde 
la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, han sido asesinados 190 ex guerrilleros. 
 
20 
Argentina: el presidente Alberto Fernández emitió un decreto anunciando el aislamiento social obli-
gatorio en todo el país por la pandemia del coronavirus, hasta el 31 de marzo. En el mismo se 
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prohíbe a la población a abandonar sus hogares, a menos que sea para comprar alimentos o medi-
cinas. 
México: gobernadores de los Estados norteños de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León solicitaron al 
Instituto Nacional de Migración tomar acciones inmediatas y urgentes para los 25 mil migrantes se 
encontraban en la frontera noreste del país con Estados Unidos, en el contexto de expansión del 
coronavirus. La mayoría de estos migrantes eran familias centroamericanas esperando su proceso 
de solicitud de asilo en Estados Unidos, tras las medidas migratorias adoptadas por Washington en 
2019. 
Perú: en medio de la expansión de la pandemia del coronavirus, el presidente Martín Vizcarra re-
movió a la Ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza. En su reemplazo asumió como nuevo ministro a 
Víctor Marcial Zamora Mesía, médico especialista en políticas de salud pública. 
 
21 
Brasil: el Estado de San Pablo decretó la cuarentena por 15 días a causa del avance del coronavirus, 
diferenciándose de la postura del presidente del país Jair Bolsonaro. 
OEA: Luis Almagro fue reelegido como Secretario General de la Organización de Estados Americanos 
por cinco años más. El uruguayo obtuvo un total de 23 votos, frente a 10 de la excanciller ecuato-
riana María Fernanda Espinosa (quien contó con los votos de Argentina y México, entre otros). 
 
22 
Colombia: 23 muertos en una la cárcel La Modelo de Bogotá, en un día de protestas en diferentes 
unidades carcelarias del país. La jornada estuvo marcada por protestas en las cárceles de Bogotá 
(hombres y mujeres), Jamundí, Cómbita (Boyacá) e Ibagué, para reclamar contra las medidas toma-
das por el Ejecutivo nacional para enfrentar la crisis del coronavirus.  
 
23 
Chile: el presidente Sebastián Piñera decretó el toque de queda en todo el territorio del país desde 
las 22 horas hasta las 5 horas del día siguiente. El objetivo fue disminuir los contactos sociales para 
combatir el coronavirus. 
Venezuela: el Jefe de Estado Nicolás Madura estableció medidas económicas para proteger a los 
venezolanos en la contingencia por el coronavirus. Dentro de estas medidas se incluyeron la ratifi-
cación de la inamovilidad laboral, la supresión del pago de alquileres de comercios y viviendas, bo-
nos especiales para trabajadores informales y privados, entre otras. 
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24 
Argentina: se cumplieron 44 años del último golpe de Estado en el país. Para conmemorar la fecha 
los organismos de derechos humanos convocaron un “Pañuelazo Blanco” en puertas, ventanas, bal-
cones y redes sociales, al no poder movilizarse por las medidas de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. El pañuelo blanco es el símbolo de la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 
El Salvador: se conmemoraron los 40 años del asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Ar-
nulfo Romero, el primer santo católico salvadoreño. Monseñor Romero fue muy crítico de los suce-
sos acontecidos durante el periodo de la guerra civil de El Salvador, hasta que fue asesinado en la 
capilla del Hospital Divina Providencia en San Salvador, mientras celebraba una misa. 
 
25 
Belice: arribaron al país los primeros 25 cooperantes (de un total de casi sesenta) entre médicos 
generales integrales, licenciados en enfermería, epidemiólogos y tecnólogos en laboratorio clínico 
e imagenología para ayudar en el combate frente al coronavirus. 
Colombia: fueron asesinados dos líderes indígenas en el Valle del Cauca mientras cumplían con la 
cuarentena establecida en el país en sus viviendas, según informó la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC). En el año 2019, según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (Acnudh) se documentaron 108 asesinatos de defensores de derechos 
humanos. 
Ecuador: Lenín Moreno, presidente del país, confirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
destinará 2500 millones de dólares, debido a la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. Ade-
más, se reasignaron otros 250 millones, de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que iban a ser utilizados para un proyecto de obras eléctricas con Perú. 
Panamá: se decretó la cuarentena total a nivel nacional como parte de las medidas para combatir 
la pandemia de coronavirus. Esta medida es indefinida, hasta tanto las autoridades vean los avances 
en la lucha contra el virus, según señaló el presidente Laurentino Cortizo. 
Paraguay: se registraron 1500 despidos desde la implementación de la cuarentena. Según informó 
el Ministerio de Trabajo, se registraron unas 600 desvinculaciones correspondientes a despidos in-
justificados, mientras que el resto fueron por culminación de contrato de trabajo por mutuo 
acuerdo y suspensión de actividades. 
 
26 
Bolivia: el gobierno de facto de Jeanine Áñez decretó el estado de emergencia sanitaria y el cierre 
total de sus fronteras a causa del coronavirus.  
El Salvador: Nayib Bukele, presidente del país centroamericano, declaró, en una conversación por 
redes sociales con el cantante puertorriqueño René Pérez (conocido como Residente), que está en 
contra del aborto, al que considera un “gran genocidio”. Bukele considera que un feto es parte de 
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la población vulnerable y que si la madre no quiere tener un hijo, el Estado debería garantizar la 
adopción. Además, se mostró crítico del matrimonio igualitario y el lenguaje inclusivo. 
Venezuela: el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de cargos crimi-
nales contra el presidente Nicolás Maduro, por tráfico de drogas, “narcoterrorismo” y ofreció una 
recompensa de 15 millones de dólares a cambio de información sobre él. Además, acusó a otros 
oficiales venezolanos de primera línea como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente; Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar y Tareck El Aissami, ministro de Interior 
y exvicepresidente. Como contrapartida, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció que es-
tas acusaciones eran infundadas.  
 
27 
Bolivia: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), envió un proyecto de ley al poder Legislativo en el cual 
propone que la votación de las elecciones presidenciales se realice entre el junio y septiembre, con 
el aval de las ocho organizaciones en carrera electoral. Esto se debió a la emergencia por coronavi-
rus, motivo por el cual ya se habían aplazado las elecciones, cuya fecha original era el 3 de mayo.  
Costa Rica: el presidente Carlos Alvarado divulgó una carta dirigida a los a los jerarcas de la ONU, el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina (CAF), proponiendo la implementación de medidas “excepcionales e históricas” que mi-
tiguen y protejan a los más vulnerables ante la emergencia de la pandemia. 
Cuba: autoridades de Jamaica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Haití, Santa Lucía, 
Granada y Dominica, expresaron su gratitud a Cuba por el envío de brigadas de médicos y enferme-
ros para apoyar el enfrentamiento del coronavirus. Las brigadas forman parte del Contingente In-
ternacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry 
Reeve”, creado por Fidel Castro en el 2005. 
Paraguay: trabajadores de la economía informal, nucleados en la Federación Sindical Mundial capí-
tulo Paraguay, reclamaron al gobierno medidas especiales para garantizar que no haya despidos y 
ofrecer ayuda alimentaria a los desempleados, cuentapropistas y trabajadores independientes. 
 
28 
México: el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto que posibilita al Estado 
mexicano a tomar medidas intervencionistas frente al avance del coronavirus, pudiendo intervenir 
la salud privada. Además de esto, la norma permite al Estado adquirir todo tipo de bienes y servicios 
relacionado a la salud, a escala nacional o internacional. 
Venezuela: la compañía rusa Rosneft anunció que deja de operar en y vende sus activos en el país 
caribeño. Esta decisión se tomó luego de las sanciones que Estados Unidos le aplicó a la empresa, 
en un intento más por presionar al gobierno de Nicolás Maduro. 
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29 
Brasil: la Justicia determinó la inmediata suspensión de la campaña publicitaria creada por el go-
bierno de Jair Bolsonaro con el slogan “Brasil no puede parar”, incitando a la población a salir de sus 
casas. Por su parte, el Ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, propuso una acción conjunta con 
las secretarías provinciales del sector. En él se sugirió la suspensión total de clases en escuelas y 
universidades hasta fines de abril, como así también toda aglomeración de personas y la determi-
nación de cuarentena para los mayores de sesenta años. Todas estas medidas iban a contramano 
de la postura del presidente, quien consideró que debe evitarse el fuerte efecto económico que 
podría causar la pandemia. 
 
30 
Argentina: el presidente Alberto Fernández decretó la continuidad del aislamiento social preventivo 
y obligatorio por el plazo de dos semanas más, con el objetivo de lograr un menor ritmo de contagio 
del virus Covid-19. La decisión se tomó en conjunto con los gobernadores de las diferentes provin-
cias del país, por recomendación de un grupo de especialistas que asesoran al presidente. 
Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decidió declarar un cese unilateral “activo” al 
fuego durante todo el mes de abril, debido a la emergencia que vive el país por el Coronavirus. El 
comunicado destaca que el cese es activo, porque el ELN se reserva el derecho a defenderse, ante 
los ataques que sufren por fuerzas estatales regulares, paramilitares y bandas del narcotráfico, en 
varias regiones del país. Además, el grupo realizó un llamado al presidente Iván Duque para que 
ordenara el acuartelamiento de sus tropas. 
Guyana: la Corte Suprema detuvo la declaración final de los resultados correspondientes a las elec-
ciones generales del 2 de marzo en el país. El freno en el recuento nacional de votos por la Comisión 
Electoral se dio a partir de una solicitud de medida cautelar presentada por la ciudadana Ulita Grace 
Moore. 
Uruguay: el presidente Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley para rebajar el sueldo de los 
cargos políticos del país y de las jubilaciones más altas, con la finalidad de crear el “Fondo Corona-
virus”. Este Fondo se utilizará para la compra de canastas de alimentos para los sectores más vulne-
rables de la sociedad uruguaya. 
 
31 
México: la periodista María Elena Ferral, del Diario de Xalapa, se convierte en la primera comunica-
dora asesinada en el 2020 en el país. El hecho ocurrió en la ciudad de Veracruz, donde ejercía como 
corresponsal, considerado uno de los lugares más peligrosos para trabajar de periodista. La perio-
dista había denunciado múltiples amenazas de muerte y de agresiones por parte de personajes de 
la política local de la zona. Según la ONG Artículo 19, en lo que va del presente siglo se han docu-
mentado 131 asesinatos de periodistas en México. 
Venezuela: Estados Unidos propone el levantamiento de las sanciones económicas a la República 
Bolivariana si se conforma un gobierno de transición, sin la participación ni de Nicolás Maduro ni de 
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Juan Guaidó. El plan consiste en la convocatoria a elecciones libres, por parte de dicho gobierno 
provisional, en un plazo de entre seis meses y un año. 
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